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1. Вступ
Загальновизнаним є факт відходу в минуле епохи ізольованих, замкнутих 
промислових підприємств. В сучасній світовій та вітчизняній практиці все нао-
чніше проявляється нова тенденція, яка пов'язана із інтеграцією різних 
суб’єктів господарювання, що приводить до зростання їх конкурентоспромож-
ності і зниження ризиків господарської діяльності. У своїй діяльності підпри-
ємства використовують різні стратегії розвитку, найбільш ефективними з яких є 
стратегії спрямовані на зміцнення господарських зв'язків за рахунок створення 
різного роду альянсів і об'єднань, спілок та асоціацій промисловців і підприєм-
ців. Особлива увага приділяється також і кластерам  як сучасній формі вироб-
ничої кооперації. 
Світовий досвід переконує, що одним з ефективних способів активізації 
розвитку промислового підприємства є кластерна взаємодія, яка базується на 
партнерській взаємодії підприємств у кластері, що значно знижує обсяг витрат і 
зусиль на конкурентне суперництво та дозволяє об’єднувати переваги підпри-
ємств. Головними мотивами кластерної взаємодії є покращення якості продук-
ції і послуг, доступ до інформації, що стосується досліджень і нових розробок, 
зниження ризиків, підвищення конкурентоздатності, об’єднання переваг підп-
риємств у різних напрямках діяльності. Вона дозволяє підприємству знизити 
трансакційні витрати, стимулювати процеси інновацій та диверсифікацію дія-
льності, розширювати ринки збуту та розвивати міжнародне співробітництво 
[1]. Тому, для ефективної господарської діяльності промислового підприємства 
в складі кластеру є необхідним розробка та застосування сучасних методик оці-
нки ефективності кластерної взаємодії на рівні промислового підприємства.  
На сьогодні методологічні та практичні засади кластерної взаємодії проми-
слових підприємств потребують детального опрацювання, а відсутність науко-
во обґрунтованої методики комплексної оцінки ефективності кластерної взає-
модії промислового підприємства з врахуванням кількісних і якісних факторів 
впливу не дає можливості промисловим підприємствам визначити найбільш 
перспективні напрямки їх взаємодії з учасниками кластеру.  
2. Об’єкт дослідження та його технологічний аудит
Об’єктом дослідження є оцінка ефективності кластерної взаємодії. 
Необхідно відзначити, що оцінка ефективності кластерної взаємодії є 
складним питанням, оскільки: по-перше, цілі кластерної взаємодії та характе-
ристики її напрямків можуть істотно розрізнятися на кожному окремому підп-
риємстві; по-друге, на кластерну взаємодію підприємства впливає значна кіль-








необхідно; по-третє, деякі фактори описати кількісно не завжди можливо, а які-
сна оцінка є наближеною; по-четверте оцінка ефективності кластерної взаємодії 
за допомогою інтегрального показника може бути неточною, зважаючи на зна-
чні похибки при його формуванні; по-п’яте, враховуючи те, що кластерна взає-
модія може здійснюватись в різних сферах господарської діяльності підприємс-
тва, методика оцінки повинна передбачати встановлення зв’язку між кількісни-
ми і якісними показниками. На думку авторів, такий звязок може забезпечити 
використання теорії нечітких множин (fuzzy sets theory), яка була закладена у 
1965 році професором Лотфі Заде (Lotfi Zadeh) [2]. Переваги застосування тео-
рії нечітких множин полягають у тому, що нечіткі моделі містять різнотипні 
параметри, формалізують залежності різної складності та мають високу адапта-
цію експертних даних. 
3. Мета та задачі дослідження
Метою дослідження є теоретична розробка методики оцінки ефективності 
кластерної взаємодії промислового підприємства на базі теорії нечітких мно-
жин, яка надає можливість приймати рішення щодо найбільш ефективних на-
прямків такої взаємодії з врахуванням кількісних і якісних факторів впливу. 
Для досягнення поставленої мети дослідження визначено такі наукові за-
вдання:  
1) провести аналіз існуючих методичних підходів до оцінки ефективності
діяльності кластерів;  
2) сформувати базові напрямки кластерної взаємодії;
3) розробити методику оцінки кластерної взаємодії на рівні окремого про-
мислового підприємства з врахуванням кількісних і якісних факторів впливу. 
4. Дослідження існуючих рішень проблеми
Розробкою теоретичних аспектів кластеризації економіки на макрорівні 
займалися відомі зарубіжні вчені [311]. Так, одним з перших досліджень в цій 
сфері  є робота [3], в якій, хоча і не зазначаються спеціальні терміни, проте, є 
очевидним, що досліджується кластер з досить глибокою спеціалізацією підп-
риємств. З метою виявлення і вивчення взаємозв'язків великих шведських кор-
порацій в роботі [4] досліджено інноваційну динаміку їх розвитку завдяки вза-
ємодії всередині кластерів. В роботі [5] формування кластерів  пояснюється не-
обхідністю створення технологічних зв’язків між галузями та сферами економі-
ки. В роботах [7, 8] особливу увагу приділено розвитку взаємозв'язків галузей в 
кластері, що безпосередньо пов'язано з конкурентоспроможністю регіонів і кра-
їни в цілому. Також зазначено, що основні конкурентні переваги підприємства 
залежать від її постачальників, партнерів, дочірніх підприємств тощо. 
Розробці методичних підходів оцінки ефективності діяльності кластерів 
більше приділено увагу у працях вітчизняних вчених [1216] та наукових пра-
цях вчених ближнього зарубіжжя [17, 18].  
Так, в роботі [12] для проведення аналізу та оцінки управлінської діяльно-
сті підприємницького кластера пропонується використовувати показники, які 
виокремленні в три групи (аналіз показників економічної діяльності, оцінка ре-












кої діяльності в кластері). Також пропонується використання певних показників 
для оцінки економічних ефектів державно-приватного партнерства в рамках 
діяльності кластера, які на думку автора дозволяють максимально комплексно 
оцінити ефекти від реалізації кластерної ініціативи в формі підприємницького 
кластеру на регіональному рівні. 
Методичний підхід, яка дозволяє оцінити синергетичний ефект від створен-
ня і функціонування кластера, який базується на економічному, соціальному, ін-
новаційному та податковому ефектах  запропоновано в роботі [13].  
В роботі [14] автор вважає, що не варто зводити загальну оцінку ефективно-
сті функціонування кластеру до одного показника, оскільки ефект від кластери-
зації може проявитися в різних сферах та пропонує методику багатофакторної 
оцінки ефективності діяльності кластеру з точки зору своєчасності реалізації спі-
льних проектів учасників кластера та досягнення його цілей, що включає показ-
ники: своєчасність реалізації проектів і заходів в процесі створення кластеру; 
отримання запланованих результатів по проектам; досягнення цілей кластеру.  
Визначати економічну ефективність від реалізації кластерного проекту, як 
перевищення отриманих від діяльності кластера результатів у вартісному виразі 
над вартісним виразом сукупних витрат кластера за весь період його діяльності 
запропоновано в роботі [15].  
Оцінку ефективності діяльності машинобудівного кластера на основі здій-
снення прогнозування сценаріїв («інерційного», «організаційного», «модерніза-
ційного», «цільового») розвитку підприємств кластера та визначення кількісних 
економічних та соціальних показників їх діяльності на мікро- та мезорівнях 
пропонується у роботі [16]. Результативним показником реалізації сценаріїв 
розвитку виступає прибуток. Наявність такого узагальненого показника дозво-
ляє досліджувати загальну динаміку розвитку кластера, а також порівнювати 
ефективність різних кластерів між собою.  
Існує методика оцінки результативності кластерних структур, яка базуєть-
ся на підсумковій інтегральній оцінці якісних показників ефективності діяльно-
сті кластеру, які включають мікро- та макрорівень [17]. 
У роботі [18] розглядаються існуючі методи оцінки ефективності функціо-
нування кластерів у промисловості на рівні системи проектування, управління 
та державного регулювання діяльності кластеру. Серед існуючих методів виді-
лено: оцінку розміру кластеру, оцінку соціальної ефективності, оцінку цільової 
ефективності, рейтингову методику оцінки, оцінку економічної ефективності на 
базі інтегрального показника, яку пропонується доповнити оцінкою фінансових 
витрат державного бюджету на підтримку кластеру та відносним коефіцієнтом 
цінової надбавки.  
Аналіз методичних підходів дозволяє дійти висновку про існування різних 
підходів до оцінки ефективності діяльності кластеру, як в масштабах самого кла-
стеру так і на регіональному рівні, які дозволяють оцінити різні види ефектів від 
створення кластерів в регіоні та участі окремих підприємств в цих кластерах. 
Разом з тим, при всьому різноманітті методичних підходів до оцінки ефек-
тивності діяльності кластерів дискусійним залишається питання методики оці-
нки ефективності кластерної взаємодії на рівні окремого промислового підпри-









приймати рішення щодо найбільш перспективних напрямків кластерної взає-
модії безпосередньо для підприємства-учасника кластеру. 
Традиційні методи багатофакторного аналізу складних економічних сис-
тем не дозволяють описати причинно-наслідкові зв’язки між параметрами 
впливу й прогнозованою величиною за допомогою факторів, що враховують 
якісні показники. Тому для оцінки кластерної взаємодії автори пропонують ви-
користовувати теорію нечітких множин, яка дозволяє приймати оптимальні рі-
шення з врахуванням кількісних і якісних параметрів [19]. 
 
5. Методи досліджень 
Для вирішення поставлених завдань було використано наступні методи: 
критичний аналіз та узагальнення теоретичних досліджень, абстрактно-
логічний, алгоритмічний, графоаналітичний методи та метод нечіткої логіки. 
 
6. Результати досліджень 
Розвиток промислового підприємства значно залежить від характеру і рів-
ня його взаємодії з різними суб’єктами ринку. Кластерна взаємодія базується на 
потребі використання конкурентних переваг партнерів-підприємств та форму-
ванні і розширенні договірних відносин. Розвиток кластерної взаємодії позити-
вно впливає на підвищення ефективності діяльності промислового підприємст-
ва, сприяючи досягненню ним якісно нового рівня технологічних розробок, ор-
ганізації виробництва та управління у всіх інших сферах господарської діяль-
ності.  
Основною ознакою наявності кластерної взаємодії є співпраця між учасника-
ми кластеру (постачальниками, конкурентами, освітніми, дослідними та наукови-
ми організаціями, покупцями, консультантами тощо). 
Ефективність співпраці залежить від рівня і якості складових кластерної 
взаємодії. Виходячи з аналізу методичних підходів до оцінки ефективності кла-
стерної взаємодії промислового підприємства авторами сформовано базові на-
прямки кластерної взаємодії, що містять такі складові: 
1) виробнича взаємодія – взаємодія при формуванні матеріально-технічної 
бази, стратегічному бізнес-плануванні; кооперація у виробничому процесі; 
2) технологічно-інноваційна взаємодія – створення і реалізація технологіч-
них інновацій; трансфер технологічних інновацій; патентування, використання 
наукових результатів у суміжних галузях, а також у спільних проектах;  
3) фінансово-економічна взаємодія – взаємодія у сфері організації роботи з 
кредитно-фінансовими установами, інвестиційних проектів, використання кош-
тів на НДДКР, реконструкцію і технічне переозброєння та інші цілі;  
4) кадрова взаємодія – взаємодія у сфері підбору та забезпеченні кадрами, 
навчання і підвищення кваліфікації;  
5) інформаційна взаємодія – взаємодія при обміні інформацієюта надання 
консультаційних послуг з правових, фінансових, виробничих та інших питань;  
6) маркетингова взаємодія – взаємодія при проведенні маркетингових захо-













7) управлінська взаємодія – взаємодія між учасниками кластеру, яка забез-
печує координацію дій в кластері для подолання виникаючих проблеми і досяг-
нення поставлених цілей.  
Для визначення ефективності кластерної взаємодії промислового підпри-
ємства з врахуванням кількісних і якісних факторів впливу на базі теорії нечіт-
кої логіки, авторами розроблена методика оцінки, яка наведена нижче [20]. 
Методика оцінки кластерної взаємодії включає п’ять етапів. 
Етап 1. Побудова дерева логічного висновку. Дерево логічного висновку 
відображає ієрархічний взаємозв’язок між вхідними змінними, класами вхідних 
змінних і вихідної змінної (інтегральним показником) представленим у вигляді 
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Рис. 1 Модель ієрархічних зв’язків параметрів, що впливають на  
управлінське рішення щодо ефективності кластерної взаємодії  
промислового підприємства 
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Лінгвістичну зміну Y можна представити у вигляді співвідношення: 
 
1 2 3 4 5 6 7( , , , , , , ),yY f X X X X X X X         (1) 
 
де 1X – лінгвістична змінна (ЛЗ), що описує виробничу взаємодію 
підприємств; 
2X  – ЛЗ, що описує технологічно-інноваційну взаємодію підприємств; 
3X  – ЛЗ, що описує фінансово-економічну взаємодію підприємств; 
4X  – ЛЗ, що описує кадрову взаємодію підприємств; 
5X  – ЛЗ, що описує інформаційну взаємодію підприємств; 
6X  – ЛЗ, що описує маркетингову взаємодію підприємств; 
7X  – ЛЗ, що описує управлінську взаємодію підприємств. 
Лінгвістичну змінну, що описує виробничу взаємодію підприємств, можна 
подати виразом: 
 
1 1 11 12 13 14( , , , ),X fx X X X X           (2) 
 
де 11X  – ЛЗ “обсяг реалізованої продукції”; 
12X – ЛЗ “частка оновлення продукції”; 
13X  – ЛЗ “рівень зростання обягів замовлень”; 
14X – ЛЗ “рівень ресурсоємності”. 
Лінгвістична змінна, що описує технологічно-інноваційну взаємодію 
підприємств, можна описати свіввідношенням: 
 
),,,( 23222122 XXXfxX           (3) 
 
де 21X  – ЛЗ “рівень витрат на технологічні інновації у загальній сумі ви-
трат підприємства”; 
22X  – ЛЗ “рівень витрат на НДДКР у загальній сумі витрат підприємства”; 
23X  – ЛЗ “питома вага інноваційної продукції (нової або значно поліпше-
ної) в загальному обсязі випуску продукції”; 
24X  – ЛЗ “рівень нових або поліпшених технологічних інновацій”; 
25X  – ЛЗ “рівень прибутку від впровадження технологічних інновацій”. 
Лінгвістична змінна, що описує фінансово-економічну взаємодію підпри-
ємств, може бути подана співвідношенням: 
 
3 3 31 32 33 34 35( , , , , ),X fx X X X X X         (4) 
 
де 31X  – ЛЗ “обсяг інвестицій в розвиток підприємство”; 
32X  – ЛЗ “коефіцієнт  платоспроможності”; 
33X  – ЛЗ “питома вага витрат на одиницю вартості реалізованої продукції”; 












35X – ЛЗ “обсяг доступу до ринку фінансових послуг”. 
Лінгвістична змінна, що описує кадрову взаємодію підприємств, може бу-
ти подана співвідношенням: 
 
4 4 41 42 43 44 45 46( , , , , , ),X fx X X X X X X         (5) 
 
де 41X  – ЛЗ “частка  висококваліфікованих працівників у загальній 
кількості працюючих”; 
42X  – ЛЗ “освітній рівень апарату управління”; 
43X  – ЛЗ “частка персоналу, що займається НДДКР”; 
44X – ЛЗ “рівень винахідницької і раціоналізаторської активності 
співробітників”; 
45X – ЛЗ “рівень продуктивності праці”; 
46X – ЛЗ “часка витрат на підготовку та перепідготовку кадрів”. 
Лінгвістична змінна, що описує інформаційну взаємодію підприємств, мо-
же бути подана виразом: 
 
5 5 51 52 53 54( , , , ),X fx X X X X          (6) 
 
де 51X  – ЛЗ “кількість нових програм співпраці”; 
52X  – ЛЗ “рівень участі в нових проектах”; 
53X  – ЛЗ “обсяг держаного замовлення”; 
54X – ЛЗ “рівень застосування сучасних інформаційних технологій”. 
Лінгвістична змінна, що описує маркетингову взаємодію підприємств, мо-
же бути подана співвідношенням: 
 
6 6 61 62 63 64 65( , , , , ),X fx X X X X X         (7) 
 
де 61X  – ЛЗ “обсяг коштів на проведення досліджень ринку”; 
62X  – ЛЗ “рівень позицій на існуючих та освоєння нових ринків”; 
63X  – ЛЗ “витрати на збут продукції”; 
64X – ЛЗ “обсяг збуту продукції”; 
65X – ЛЗ “рівень розширення асортименту”. 
Лінгвістична змінна, що описує управлінську взаємодію підприємств, мо-
же бути подана у вигляді: 
 
7 7 71 72 73( , , ),X fx X X X          (8) 
 
де 71X  – ЛЗ “ефективність розподілу ресурсів та розвитку внутрішніх та 
зовнішніх комунікацій”; 









73X  – ЛЗ “рівень ефективності використання сучасних методів організації 
та управління науково-технологічною та виробничою діяльністю”. 
Етап 2. Фазифікація факторів, що передбачають вибір нечітких термів для 
лінгвістичної оцінки факторів і формалізація цих термів за допомогою функцій 
належності. Приклад побудованої функції належності для лінгвістичної змін-
ної, яка описує частку оновленої продукції (Х12) наведено на рис. 2. Універса-
льна множина лінгвістичної змінної “частка оновлення продукції” була 
прийнята за 10 бальною шкалою і описана термами для оціники низька, 
середня, висока.  
 
 
Рис. 2 Функції належності для ЛЗ “Частка оновлення продукції”. 
 
Етап 3. Побудова нечітких матриць знань. До нечіткої матриці знань від-
носять результати віртуального експерименту. Експерт відповідає на питання: 
якою буде лінгвістична оцінка вихідного показника при поєднанні лінгвістич-
них оцінок факторів. 
Етап 4. Нечіткий логічний висновок формується на основі отриманих не-
чітких матриць знань. Техніка нечіткого логічного висновку, яка застосована до 
інформації, що зібрана на попередніх етапах, дозволяє обчислити показник, 
який прогнозується, у вигляді нечіткої множини за допомогою системи вислов-
лювань "ЯКЩО – ТО", що пов’язують нечіткі терми вхідних і вихідних змінних 
за допомогою операції І та АБО, які прийняті в теорії нечітких множин [19, 20]. 
За допомогою цих рівнянь пов’язують функції належності різних рівнів вхідних 
та вихідних змінних, що подані на запропонованому дереві логічного висновку 
ієрархічних зв’язків параметрів, які впливають на управлінське рішення щодо 
ефективності кластерної взаємодії промислового підприємства. 
Етап 5. Дефазифікація вихідного показника. Щоб перейти від одержаної 
нечіткої множини до кількісної оцінки, необхідно виконати процедуру дефази-
фікації, що означає перетворення нечіткої інформації в чітку форму [21]. Мо-
дель нечіткого логічного висновку разом із процедурою дефазифікації забезпе-
чує можливість спостереження за змінами вихідного показника, а саме –
















7. SWOT-аналіз результатів дослідження 
Strengths. Сильною стороною у проведеному досліджені є подальше вдоско-
налення методичного забезпечення процесів ефективного функціонування проми-
слового підприємства у кластері. Розроблена методика може бути використана 
конкретним промисловим підприємством для оцінки ефективності форм і напрям-
ків кластерної взаємодії з врахуванням кількісних і якісних факторів впливу.  
Використання нечіткої логіки при оцінці ефективності взаємодії в кластері 
підприємства дає можливість оперувати нечіткими вхідними даними, проводи-
ти якісну оцінку як вхідних даних, так і вихідних результатів, а також проводи-
ти моделювання складних динамічних систем і їх порівняльний аналіз з зада-
ним ступенем точності без використання складних математичних моделей. 
Weaknesses. Слабкою стороною є те, що при якісній оцінці факторів впливу 
на кластерну взаємодію промислового підприємства використовується експерт-
на оцінка, яка має суб’єктивний характер і може виявитися неповною і супере-
чливою, тому для прийняття ефективних управлінських рішень, щодо кластер-
ної взаємодії необхідно ретельно підбирати експертів.  
Opportunities. Можливості подальших досліджень полягають у практично-
му застосуванні запропонованої методики на промислових підприємствах, що 
надасть можливість розширити форми і напрямки кластерної взаємодії. 
Threats. Загрозами для подальших досліджень є те, що реальну та достові-
рну інформацію про діяльність кластерів промислових підприємств в Україні 
отримати складно, оскільки офіційна практика та статистика відсутні.  
  
8. Висновки 
1. Проведено аналіз існуючих методичних підходів до оцінки ефективності 
діяльності кластерів, який показав, що питанням оцінки ефективності кластерної 
взаємодії  на рівні підприємства-учасника кластеру приділено недостатньо уваги. 
Пропоновані традиційні методи багатофакторного аналізу складних економічних 
систем не дозволяють описати причинно-наслідкові зв’язки між параметрами 
впливу й прогнозованою величиною за допомогою факторів, що враховують які-
сні показники. Тому, для оцінки кластерної взаємодії авторами запропоновано 
використовувати теорію нечітких множин, яка дозволяє приймати оптимальні 
управлінські рішення з врахуванням кількісних і якісних параметрів. 
2. Сформовано базові напрямки кластерної взаємодії, що містять такі скла-
дові: виробнича взаємодія, технологічно-інноваційна взаємодія, фінансово-
економічна взаємодія, кадрова взаємодія, інформаційна взаємодія, маркетингова 
взаємодія, управлінська взаємодія. 
3. Розроблено методику  комплексної оцінки кластерної взаємодії, яка вра-
ховує базові напрямки кластерної взаємодії на підставі кількісних та якісних 
показників виробничої, технологічно-інноваційної, фінансово-економічної, ка-
дрової, інформаційної, маркетингової та управлінської взаємодії на базі теорії 
нечітких множин, що дозволить приймати оптимальні управлінські рішення 
стосовно ефективності кластерної взаємодії промислового підприємства, як 
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